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人 100疋’1119人’６５疋’４００人 疋５月５日 1５１９ 3５ ５月９日
６日 2200 2５１１５６２１８３１６３８ ＋５８ １０日
９日 827 1８０１５２７１１０７１３００ 7３ １３日
１１日 2025 2２５１１３２７１１７１１６９８ 5４ １５日
３日 1764 4１１１７６４１４１
１５日 2250 1２５１１６７３１８１１５７７ 4４ １９日
１６日 4900 2２０１３８７２１１５９１１０２８ ６１ ２０日
１９日 1500 3２０１６１０１２５０１８９０ ２３日7０
２３日 5０ ５１１０１１１４０ ４ ２７日七九 ２５日 5０ ４１１６１１１３４ ３ ２９日
２７日 1200 1０１６００１３１６００ ７１閏５月１日
閏５月２日 2600 9０１１７８０１４１１８２０ 4９ ６日
慶応元年５月計 20885 1３４５１１４８６０１１００３１６０２５ 342
註慶応元年５月「御進発御用物御継立人馬賃銀割合帳」より作成。
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